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L I B E 11 J 0 B I.
Progredieme jam animadverfionum in Fennicam Bi-
bliorum Sacrorum verfionem hodiernam filo, ad Jobi
librum examinandum nosmet accingimus, eadem utentes
ftili brevitate, qua Pialmos /erucati fumus. In anteces-
fum vero obfervamus, aliquanto plures fuisfe nobis vi-
fas Fennici mefaphrafta; ab originali contextu aberratio-
nes in hocce Jobeo carmine, quam Davidicorum hymoo-
rum libro; cujus rei causfam fortasfis in abftrufiori & ad
Arabicae lingvae genium accommodatiori ftilo, quem poft
Lutheri tempora nemo meiius fagaciusque Alb. Schulten-
fio diiucidavic, invenire licec. Fuic quoque Alexandrina
verfio, quam cum Vuigaca fa?pius fequebacur Lutherus,
difficiilimis in locis non modo ambigua, fed eciam erro-
nea, adeo uc quicunque presfius ejus inhsrerec veftigiis,
texcum Hebramm aut deferendo aue qualicercunque incer-
precando, delufus haud raro evaderet. Exempla hujus
rei nonnulla attingere placec in fequentibus, licec ingenue
quoque hie fateamur, exactisfimum nobis non arrifisfe
emendandi ftudium; non enim omnia, vel levisfima, funt
ad guftum noftrorum cemporum exigenda.
In ipfb praefamine Lutheri, Fennice translato, oflen-
dit circa finem allaturn vocabulum kwfawat, quod cum
apciori koettelewat fine dubio permutandum eft.
Cap, 3: v. 5. Haeferunc dudum & antiqui & recen-
tiores Interpretes in expiicanda ambigua phrafi ,
oii quam plerique fecundum Vulgatam, Syrum, Arab.
ad radicern "n» amarusfuit retulerunt fenfu hocce: ama-
ritudines. acerbisfimi dolores diei eum perterreanc, aut
cum Schultenfio ex eadem quoque radice, publicas exe-
crationes } di&a amarulenta intellexerunt. Durius vero
esfet, litteram 3 in Tn*» fimilitudinis particulam cenfere,
quia deesfet oominativus, ad quem referri posfet. Nee
P eft
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eft quod Gefenius pro hoc tuendo idiotifmo declaret,
particulam 3 non quidem fimilitudinis, fed veritatis esfe
notarn Jure ergo ft.nuerunt Recentiores, a verbo 1»3
atrum, nigrum esfie defcendere formam Pikdedicam ws»,
fed quouam fignificatu, itcrum disfentiunt. Negari qui-
dem nequit, nigredinem diei posfe aut poetico ftilo de
aterrimis vaporibus Civq nebulis, aut de fiimma triftitia
& infortunio per tropum fumi, quemadmodum translato-
res bene muki interpretati funt. Illam propriam am-
pleduntur ideam Vems Svec. Metaphraftes & Fennicus:
dimba om dagen gore honom grdfelig — rnnfia pdiwdn fiu-mu tehkdn hdnen kauhiaxi; hanc vero novus Svecus, di-
lute licet, exprimit: att det pd honom folfande eldnde af-
Jkrdckt honom ifrdn att komma. Tingftad hans olycka
honom tillbaka Jkrdckt. Nulla tarnen harum verfionum
fatisfacit grammaticE & pocticje dictionis eiegantise, nee
cum fequenti verfu 8 conciiiari poteft, qui confulendus
fuisfet. Meminerimus fcilicet, commotum Jobum exfe-
crari diem fuum natalem, qui quafi venturus fiftitur.
Optat igitur, vt illum diem aut denfisfima caligo, aut
nubes occupisfet, aut denique vt ii ipfi fiacrificuli, qui
diem atro foleant notare carbone, eum deterruisfent ne
veniret. Manifeltum enim eft, orationem in hoc & 8:0
verfu, quem Fennicus rite transtulit: ne kuin pdiwdd ki-
rowat, referri ad aftroiogos & fuperfiitiofos Orientis ho-
mines, quales adhuc in Egypto inveniuntur, qui alios
dies albo, alios nigro calculo infignierant, aliisque infi-
mulabant fe posfe incantaraentis variis infauftum diem
aut revocare aut abfterrere, exfecrari. Ad praeftigia &
fraudes hsc quidem pertinere, quisque videt; nihil ta-
rnen obftat, quo minus in carmine poetico imagines &
fictas fabulae, ex iftiusmodi praeftigiis defumtse, adhibean-
tur. Sjltim nihil eft, quod jubet locutionem aii vrnca
aliter five de aliis explicare, quam erh "n/iKj. Prius eft
nigrum
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nigrum notantes f. prasfagientes diem; pofterius: exfiecran-
tes diem. Forma ipfa Grammatica confentir, nam "«sa,
quod nigreficere valet, expresfe legitur Hof. 10: de
facrificulis f, facerdotibus; nomenque pikdedicum i^i^d
commode vertitur: nigrumjaciens, diem fcilicet, qui addi-
tur. Neque alirer fenfir Alexandrmus, iiberiori tan:um trans-
ferens ftilo: y.aru°ccseirj jj r\^a. Fennicaro itaque hanc
commendamus meraphrafin: mujian pdiwdn ennufiaiat
tehkdn hdnen kauhiaxi. Atque ita jam Grotius & Dce-
derleinius re&a viderunt, annotantes, Ille: Sacerdotes
diei i. c. qui dierum fata diftingvunt, hunc terrificent,
i, e adnotent tanquam terribilem. Hie: utinam conter-
ruisfiet eum atrator diei, qui dies atro carbone notat, fa-
ftorum prsefectus.
— vers. 24. Contra vulgarem Fennicam verfionem:minun leipdni tykond mmd huokan rite animadverti pot-
eft, parum esfe probabiie: Jcbum. lumma fua in calaroi-
tate & rerum omnium inopia, panem commemorare pot-
uisfe, fed potius fingultus ejus & gemitus pro pane f.
loco panis esfe, ei obvenisfe, vt patet ex addito Nin
venit. Pulcra enim & fublimi figura fufpirium Sr intimi
cordis doiores ponuntur inftar nutrimenti quotidiani. con-
fer Pfalm. 42: 3. jefai. 30: 20. Rectius ergo querula
ejus mens fignificatur hisce: minun leipdni Jiaan owat
(talivatj huokauxeni.— vers. 26. Pervertit fenfum textualem metaphrafis
nofixa, adverbium N^exprimens interrogative, quum reapfe
negationern inferat. Etenim non hie defcribit Jobus fta-
tum fuum priftinum & prxteritum, fed praefentem, omni
orbatum requie, tranquillitate, & levamento. In qua
fumma anxietate mentis quoque finit fuam orationem.
Pro vulgari itaque: Engo mmd ollut onnellinen, engb mmd.
cllut rauhafia? ejko minulla ollut hywd lepo? ja nyt fien-
kaitainen lewottomus tulee, ponendum certe eft fimplici-
p 2 ter:
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fer; En mmd ole iewofa, ej rauhafa, ej tywennbfd —"
filld kauhijius tuli.
Cap. 4: v. 6. Disfimulandum non eft, multos In-
terpretes, inde jam a Vulgato, cujus eft: vt eft timor
tuus - - & Alexandrino, qui habet: Ttcre^cv a% 0 (pcflcs
trs £-"".' cv apesvwri, — verba commacis hujus ab Eiiphazo
profe&a eo fumfisfe fenfu, quafi exprobrare vellet ami-
cum fuum dolentem, & pietatem ejus in dubium vocare.
Ita vener. Tingftadius: Ifvar dr nu dm Gudsfruktan m. m.
Fennic antiquus: Tdmdkbfid onftnun {Jumalan) peikos, fi-
nun ujkailuxes, finun toiwos ja finun wakuudes. Hoc ve-
ro retragatur manifefto contextui, & ufui particulae ahr\-
qnin etiam confilio ipfius Eliphazi, qui in initio jam vo-
luic exhortari iobum & ad meliorem fpem erigere, non
autern exprobrare. Patet id luculentisfime e verfu 7, übi
ienibus verbis in memoriam ei reducic curam Divinam
& providentiam, in maxima quoque confpicuam calarni-
tate & affli&ione. Proinde ereo non tarn miratur, To-
bum in integritate & pietate fua non nrmiorem ponere
fpem fuam, fcd revocat in mentem ejus uc id agac. In-
terrogatio ha:cce annon fecum ferc afnrmacionem & ere-
dtionem animi. Atque licec haud aiienum esfet a linguae
gento, K 7utpote nomen nihil cranslerre, fenfu quem de-
dic Schukenfius, approbante Car. Aurivillio: nihilne erit
tua pietas , fpes, integritas — Interim tarnen preteuntibus
Dcederleinio,Dathio, al, putamus longe convenientius es-
fe in orationis contextu, nomina pietas & integritas in
utroque membro paralielo fibi invicem refpondere utpo-
te causfam ipfius fpei & fiduciae, quae tanquam fru&us
comitatur piecatem. Cvi fententiae non obftat, quod vo-
cabula fpes & integritas finc transpofita. Senfum bene
exprimic Dathe: annon religio fpem cuam alic — & vitaetuae integricas fiduciam, Fennice erit: Ejkbfinun Juma-
lifudes
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lifiudes ole Jinun ujkalluxes, ja finun wakuudes finun toi-
wos (jperufius)?— vers. io Ellipticam di&ionem prioris membri:rugitus leonis & vox ferocis leonis vario fuppient modo
interpretes; Plerique fynonymum quoddam , n> yns fe-
quentis membri refpondens, v, c. h^ri cesfiat, fubintelli-
gunf, quia genus loquendi fingulare eft, quum uno ver-
bo pofito fimile fubauditur, vt dedit Coccejus. HincDa-
the verrit: rugitus leonis — obmuiuit. Nov. Svec. Lejo-
nets rytande och skri hafver tyfinat. Sed. fi imaginem leo-
nis aiiis in locis plenius expiicitam confideraveris, c. g.
Pfalm. 104: 21. Leones rugiunt propter prcedam (ob de-
fectum preeds, prsedam expetentes) nee non contexturn
ipfum hunc Jobeum in fequenti verfu: leo perit prcedce
inopia, rimatus fueris; haud obfcurum erit, totius ien-
tentias vim inesfe vocabulo rugitusj quem edit leo pro-
pter cibi defe&um, adeoque verbum Subftantivum efit aut
tale quid v. c. auditur fubaudiendum eft, pro quo tarnen
fubftantivum verbali forma commode exponi potefl:
Leonis rugitus eft, auditur, h. c. Leo rugit, ieo vetus
dat vocem fuam. Igitur vernaculaj noftrae verfioni: Ja*
lopeuran kilfumus ja julma Jalopeuran ddni intra paren-
thefin addi debet:Kuuluu, nifi. quod redius esfet, trans-
feras: Jalopeura kilfuu, fulma Jalopeura ddnens nofitaa.— vers. 12. Significantius & exprimendaj poitacxfidtioni accommodatius putamus, fi oraculum ad EHpha-
zum proveniens in imperfedo tempore ponatur: tuli —fiai, pro perfecto, on tullut, on fiaanut. Res enim non-
dum penitus peracta defcribitur. Ceterum in vocabulo
yow, quod Vulgatus haud raale vertit fiufiurrum, jure po-
ftulamus, nomen quoddam Subftantivum addi debere
Fennico adjedtivo wdhdifien, vt pateat, quid iilud parvu-




— Vers, 21. Hebraicum n^an^ xh non in fcientiah, c. improvifo, inopinato, male transfertür a vernaculo
noftro litteralicer: waan ej wiifaudefa, quum cercum fit,
fenfum au&oris alium non esfe posfe quam: improbos
mori turn cum minime cogicaverint. Fennice: tietdmdtd.
Cap. 5: vers 7. Incricacum hunc verfum varie ex-
plicare facagunc Interpreces; nos vero fagacisfimum Da«
thium & Aurivillium jure fequimur, non modo in con-
ftituendo fcopo oracionis, fed eciam in verbis imagini-
busque aliatis. Non eft mens Eliphazi, hominem defcri-
bere utpote ad iniquitatem aut laborern natum, fed ad
molefti3S, quibus fubeundis ac tolerandis hotro a Divina
fumma providentia deftinatus eft, uti aves ad volandum.
Acque rite Dathe: "Has enim univerfe >yih filii ela-
tionis di&as esfe putern periphraftice — pfopter infiniti-vum adjun&um t\v» volare, quod non folum avibus ra-
pacibus, fed univerfo generi proprium eft." Immo ex
adjun&o verbo *)i9t nee non parallelo loco Habac. 3: 5,
liquec, fub hac denominacio-ne non posfe prunas, aut
fulmina, fed aves cogicari, quemadmodum contra anci-
quos dudum Calovius, Schindlerum fecucus, fasfus eft.
Incommodam igicur Fennicam translationern: niinkuin
luvmain hiilten kipindt fingoilewat yloskdfin, hunc in mo-
dum fvademus emendandam: niinkuin Unnut korkialle len-
ddwdt.— vers. 24. Non efl fcopus orationis, quemadmo-dum in Fennica ceterisque fignificatur, Jobum fine pec-
cato, ilman fiynnitd vitam adturum, fed metam domicilii
fme aberratione attadurum, h. c. in fumma fecurifate
manfurum. Verbum M»n proprie valet a ficopo aberrare,
Fennice erhettyd, quod de commoratione in domiciiio
certo, ilman erhetyfid rite dicitur.
Cap. 6: vers. 3. Acerbisfimum Jobi dolorem qui
rite ajftimaverit non poteft non in refponfis ejus vehe-
mentem
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mentem verborum fluxum invenire, fiquidem animus
ipfe dolens liberius fe folet ad omnem verborura impe-
tum cradere. Hinc quoque Jobus dicic: propcerea verba
mea func vehementia, fervidiora, aeftuancia: rSi ex Arabi-
co m'7cefiuavit; Id quoque recenciores cancum non omnes
approbarunc. Fennice esfet kiiwat, quod pro vulgari
nieltyt ytbs fubftitui debet.— vers. 7. Verba: »Yi3 nwn transtulit Vulga-
tus prce angufiia cibi mci funt, Lutherus: das ift meine
Speife für Schmerzen -1- tenn, fe on nyt minun ruokani
minun kipuni tdhden. Vocabulum »Vi quippe de maerore
& angore mentis interprecaci iunt, licec proprie fignificet
quicquid tabidum & Jcetidum fueric, atque intervenience
parcicula fimilitudinis a conftruatur cum ■»»n(?, cum quo
evidencer cohsreat. Panem foetidum, putidumque quis
non incelligit commoda imagine cransferri ad acerbas,
quas paciebatur Jobus, five exprobrationes amicorum, fi-
ve corporis affii&iones. Prius nos quidem cum Datb.
Dcederl. propcer antecedencem rerum feriem preeferimus.
Cogor, inquic Jobus, infulfa & abominabilia jam inftar
cibi pucidi devorare. Se on minulle niinkuin mdddndynyt
ruoka. Neque camen necesfaria eft parapbraftica illa ex-
pofitio t» n'/2n, quam adoptavic novus Svecus incerpres,
Germanica: fnbserens verfioni joh. D. Michaelis - - Den
Ppis, som Jmig fbresatt, drfiinkande. Neque, noftra ex
fencentia, abrumpitur orationis cela, quae in pathetica cru-
ciatuum defcriptione verfatur, nee ullam objurgationis
Eliphazi dire&am mentionem antea injecerat. Nam ima-
go ex infipido cibo, & albumine ovi videcur de indu*
ftria esfe aliaca, ad indicandam inficecam oracionem calum-
niantis amici, quemadmodura Latinis in univerfura dici-
tur infulfa, infipida, incocla oratio.
vers. 10. Pro particula conditionali ellei fubfli-
tuatur necesfe eft causlalis illa ettei, nara causfam addic
cur
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cur immenfe adeo Istarefur; quia nimirum Deus non
peperoecit vitns ejus miferrimce, fed cam finierit.— VCTS. 13. In fumma Interpretum varietate nonattinet quidquam aiiud proferre, quam causfas, quibus
indudtus vernacuius nofter fuam dederit verfionem, ac
que rationes, cur Schultenfii & P».ecent. Svecani, Tingfta-
diique interpretationern noftram faciamus. Vulgatam
Hieronymi verfionem: Ecce non eft auxilium mihi in
me, & necesfarii quoque mci recesferunt a me — quo-
dammodo exprimit Lutherus: Hab ich doch nirgend kei-
ne Hillfe, und mein wermogen ifi weg — Fennicus: Ej cle
minulla kufian apua, ja minun fiaaituni on pois afettu mi-
nulda. Deiufi funt oranes ambiguitate vocabuli si^fi,
quod tarnen in hoc contextu non poteft nifi de fiolatio ex-
plicari, vt refpondeat paralleio ~~r\~v» auxilio meo. Senfus
minirne dubius. Si ipfe ego non posfum mihi auxiiiura
quoddam parare, num cmne folatium eft abigendum a
me h. c. folatiumne bumanum erga me cesfabit, nu.n
amici mci crudeies adeo esfe posfunt, vt mihi nihil folatii
prsebeant, Svetice: om fag icke kan hjelpa mig, fhall vdl
all trbfit ifirdn mig drijvas? Fennice erit. Jos minulla ei
ole apua, pidaifko lohdutus oleman pois minulda afettu?
Rite Schultenfius: omnia tenerum, placidum, miferationis
plenum 7rabos fpirant. - -— vers. 14. Difficiiem hunc verfurn Lutherus cum
iuis transtuiit fecundum Vulgatam: Qui toliit ab amico
fuo rniiericordiaro, timorem Dci dereilquit. Ita quoque
Scholtenfius, Vogei, Doederlein. Similiter Vernaculus:
Soka ei ofiota Idhirnmdifiellenfid lauplutta, hdn hylfdd kaik-
kiwaldian pelwon. Qus quidem iententia per fe clara efl,
fed ex Hebraeo textu atque or3tionls fcopo vix exfculpi
poteft, vt pra:tereamus monere, exilern hanc animadver-
fionem & quafi dida&icam oraele&ionem parum ccncili-
ari posie cura fervidisfimo jobi afxedu. Verbum cds
pro-
